Gefäß, Schale by unknown












Beschreibung Schale auf niedrigem, profiliertem Fuß mit Knickhenkeln („stemless cup“).





Ikonographie Innen: sitzende Frau. Auf einem Felsen sitzt eine Frau nach links, sie trägt einen
Chiton, goldgelbe Schuhe und Schmuck. Die Frau hält in der vorgestreckten Rechten
eine Schale, darauf vier weiße Kugeln, und in der hinter sich gesenkten Linken einen
Kranz. A: Frau sitzt auf einem Felsen nach links. Sie hält eine Schale mit gelben
Punktreihen und einen Kranz. B: Nackter Eros sitzt auf einem Felsen. Er hält einen
Korb und einen Kranz.
Anmerkung Gruppe des Kentauren im Britischen Museum (Trendall – Cambitoglou)
Zustand Ganzstück. Aus 3 Fragmenten zusammengesetzt. Der Henkel und Teil des Randes
rechts vom Innenbild ergänzt.
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